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Decreto 1.338/1964; de 6 de .mayo, por el que se des
arrolla la Ley sobre mejora de deVengos del personal
de las .fuerzas armadas.—Páginas 1.102 a 1.104.
MINISTERIO DE- MARINA
Decreto 1.344/1964,, de 6 de mayo, por el que sé asciende
al empleo de Almirante al Vicealmirante don Rafael
Fernández de Bobadilla y Ragel, nombrándole Almi
rante Secretario General y Jefe de la jurisdicción Cen
tral de Marina.—Página 1.104.
Decreto 1.342/1964, de 6 de mayo, por el que se as
ciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante
don Fausto Saavedra Collado.—Página 1.105.
Decreto 1.343/1964, de 6 de mayo, por el que se asciende
al em.pleo de Contralmirante. al Capitán de Navío, don
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar. — Pági
na 1.105.
Decreto 1.345/1964, de 6 de mayo, por el que se nombra
Comandante General de la Flota al Vicealmirante don
Indalecio Núñez Iglesias.—Página 1.105.
Decreto 1.348/1964, de. 6 de mayo, por el que se nombra
Comandante General ele la Base Naval de Canarias
al Vicealmirante don Melchor Ordóñez Mapelli.—Pá
gina 1.105.
Decreto 1.346/1964, de 6 de mayo, por el que se nombra
Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho al Contral
mirante don Adolfo Baturone Colombo.—Página 1.105.
Decreto 1.347/1964, de 6 de mayo, por el que -se nombra
Jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante Mi
litar de Marina de Barcelona al Contralmirante don
José Jáudenes Junco.—Página -1.105. -
Decreto 1.350/1964, de 6 de mayo, por el que se dispone
el pase a la situación prevista en el ultimo párrafo
del artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre
de 1952 del Almirante don Javier Mendizábal y Gor
tázar.—Página 1.105;
Decreto 1.349/1964, de 6 dé mayo, por el que se dispone
el pase a la situación de «reserva» del Contralmirante
don Julio César del Castillo y Escarza.—Página 1.105.
Decreto 1.357/1964, de 6 de mayo, por el que se con
cede la pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo, aneja a la Gran, Cruz del -Mérito Naval, con
distintivo blanco, concedida por Decreto (12. 14 de julio






o. M. 2.050/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Ayudantes Técnicos Sanitarios, Ofi
ciales segundos; que sé relacionan. Página 1.106.
Destinos.
O. M. 2.051/64 (D) por la que se nombra Habilitado
de la Policlínica de este Ministerio al Capitán de In
tendencia D. Eduardo Hernández de Armijo.—Pági
na 1.106.
O. M. 2.052/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela Naval Militar y Flotilla afecta el Te
niente Médico D. Juan Planelles Lazaga.—Página 1.106.
O. M. 2.053/64 (D) por la que se dispone los cambios
de destino del personal de la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada que se citan.—Pá
gina 1.106.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 2.054/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Capitán Médico D. Jesús Fran
cia Alejo.—Páginas 1.106 y 1.107.
Licencias por enfermo.
01 M. 2.055/64 (D) por la que se concede licencia por
enfermo al Comandante Médico del Cuerpo de Sanidad




O. M. 2.056/64 (D) por la que se dispone efectúe el
segundo período de prácticas reglamentarias para el
ascenso el Teniente de la Escala Complementaria del
Cuerpo de Intendencia D. Vicente Iglesias Bernal—
Página 1.107.
Situaciones.
o. M. 2.057/64 (D) sobre la situación del Sargento Es




Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada.
0. M. 2.058/64 (D) por la que se convoca a todos los
Cabos primeros y segundos de la Especialidad Sani
taria para llevar a efecto el curso que determina el
punto 16 de la Orden Ministerial número 703 de 1960
(D. O. núm. 49).—Páginas 1.107 y 1.108.
Cabos segundos-Alumnos.
O. M. 2.059/64 (D) por la que causan baja como Cabos
segundos Alumnos Mecánicos los que se relacionan.
Página 1.108.
EDICTOS
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DECRETOS
Presidencia del
El artículo cuarto de la Ley número uno/mil no
vecientos sesenta y cuatro, de veintinueve de abril,
sobre devengos militares, prevé que la distribución
de los incrementos en la misma concedidos será so
metida a la aprobación del Consejo de Ministros por
la Presidencia del Gobierno, a propuesta conjunta
de los Departamentos afectados.
Elaboradas por los Ministerios de Ejército, Ma
rina, Hacienda, Gobernación y Aire las normas
para llevar a cabo dicha distribución, a propuesta
de la Presidencia del Gobierno y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del
día treinta de abril de mil novecientos sesenta y.
cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los devengos del personal
comprendido en el artículo primero de la Ley
uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinti
nueve de abril, se regularán en la forma que se
detalla en los artículos siguientes de este Decreto.
Sueldos.
Artículo segundo.—Los sueldos continuarán de
vengándose en la misma cuantía que establecen
las disposiciones vigentes.
Trienios.
Artículo tercero.—La cuantía de los trienios se
incrementará en un veinticinco por ciento de su
importe actual por cada uno de los arios de desarro
llo de la Ley.
Premios de constancia.
Artículo cuarto.—Las cuantías de los premios
de constancia que disfruta el personal del Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el jefe
del Estado se incrementarán asimismo en un veinti
cinco por ciento por cada uno de los
arios que com
prende el período de desarrollo de la Ley.
Pagas extraordinarias.
Artículo quinto. Seguirán disfrutándose las
pagas extraordinarias de acuerdo con lo que disponga
la legislación en vigor en cada momento.
Gratificaciones de mando y destino
Artículo sexto.—Las gratificaciones de mando
y destino continuarán devengándose en las mismas
condiciones ahora aplicadas, si bien la cuantía de
ambas se incrementará por cada uno de los años
de desarrollo de la Ley en el veinticinco por cien
Gobierno
lo del importe actual de la gratificación de des.
tino.
Artículo séptimo.—Pasará también a percibii
gratificación de destino, siempre que preste servi.
cio efectivo, el personal que se relaciona en el cu•
dro número 1, en las cuantías que en el mismo
Artículo octavo Los que vengan percibien/ do
gratificación de destino en cuantía superior a lz
que corresponda en alguna anualidad de las qw
comprende .el desarrollo de la Ley conservarán
actual hasta tanto tengan derecho a otra superior
Artículo noveno.--En la situación de diisponib:e
a que se refiere el artículo tercero del Decreto d(
doce de marzo de mil novecientos cincuenta \
cuatro (Boletín Oficial del Estado número ochentl
y uno), la gratificación de destino se percibirá et
ia cuantía del cincuenta por ciento de la que co
rresponda en destino.
Remuneración complementaria
Artículo diez.—La remuneración complementa
ria tendrá carácter eventual y pasará a devengars,
en las cuantías que a continuación se indican du
rante cada uno de los arios que también se sefialai
en el cuadro número dos.
Artículo once.—Las cuantías que se reflejan ei
el cuadro a que se refiere el artículo anterior ab
5orben las remuneraciones complementarias qu.
en la actualidad venían percibiéndose.
Asimismo absorben el importe de la gratifica
ción eventual que venía percibiendo el personal d
la Guardia Civil y Policía Armada, a la que sus
tituye.
Artículo doce.—Las cantidades reflejadas en (
cuadro número dos podrán ser objeto de re-visió.
P' la Presidencia del Gobierno (Alto Estado Ma
yor), a propuesta conjunta de los Ministerios afec
tados, cuando la relación entre las disponibilida
(lies de los créditos concedidos en la Ley y la
plantillas o efectivos militares permitiera incr(
mentar las cuantías de esta remuneración.
De igual forma podrá llevarse a cabo dicha r(
visión si, en uso de la facultad concedida po
el artículo sexto de la Ley que se desarrolla, s
efectuara un reajuste de las remuneraciones e ir
demnizaciones del personal a que aqué(la afectl
Artículo trece.—En las situaciones v licencia
en que se percibe un tanto por ciento del sueld
se devengará la remuneración complem.entari
con arreglo al mismo porcentaje.
Artículo catorce.—Los Alféreces Alumnos y A
féreces de Fragata Alumnos de las Academias M
litares la percibirán en la cuantía del cincuent
por ciento de la de su empleo. El personal de
Milicia Universitaria, Naval, Aérea e Instrucció
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Premilitar Superior, durante el. período de prác
ticas, la devengará as.kmismo en la cuantía del
cincuenta por ciento de la que corresponda
a su
empleo.
Artículo quince.—E1 personal civil de las Es
calas Facultativa y Técnica de Meteorología y
Técnica de Radiotelegrafistas del Ministerio del
Aire v los Observadores y Calculadores del Ob
servatorio e Instituto Astronómico de San Fer
nando, asi como los Cartógrafos y Grabadores del
Instituto Hidrográfico de la Marina, que disfru
tan asimilación o consideración militar específica
percibirán la remuneración comp!ementaria en la
cuantía correspondiente al empleo de su asimila
ción o consideración.
Artículo dieciséis.—Al personal de la cuarta Sec
ción del C. A. S. E. y de la Sección Auxiliar de
Ylecanógrafas a extinguir del Ministerio del Ejér
cito, le corresponderá la remuneración comple
mentaria señalada para los Brigadas.
Artículo cliiecisiete.—E1 personal civil - de la
Maestranza de la Armada, en sus tres Secciones,
percibirá la remuneración complementaria en la
cuantía que se indica durante cada uno de los años
que también se señalan en cuadro número
tres.
Artículo dieciocho.—E1 personal militar o civil
funcionario no incluido en los artículos anterio
res y que venga percibiendo sus gratificaciones con
arreglo a la consideración genérica de jefe, Ofi
cial, Suboficial o clase tendrá derecho a la remu
neración complementaria de acuerdo con la cuan
tía fijada, respectivamente, para Comandante, Te
niente, Brigada o Cabo.
Artículo diecinueve.—Los que vengan perci
biendo la remuneración complementaria en cuantía
superior a la asignada para alguna anualidad de
las que comprende el desarrollo de la Ley conti
nuarán con la actual hasta tanto les corresponda
Útra superior.
Otros devengos.
Artículo veinte.—Los restantes devengos de
iodo orden no incluidos expresamente en esta dis
posición se regirán por sus normas especiales den
tro de las condiciones previstas en el artículo
sexto de la Ley.
Artículo veintiuno.—La parte de emolumentos
que, por aplicación de la prima oro, percibe el per
sonal en el extranjero no experilmentará variación
alguna, operando aquella prima sobre las mismas
bases actuales.
Distribución de créditos.
Artículo veintidós.—La distribución de los cré
ditos correspondientes a los arios de desarrollo de
.1a Ley será efectuada por la Presidencia del Go
bierno (Alto Estado Mayor), a propuesta de los
Ministerios afectados para cada período presu
puestario correspondiente.
Haberes pasivos.
Artículo veintitrés.—Con independencia de los
devengos que anteriormente se fijan, la determi
nación de los haberes pasivos se efectuará de
acuerdo con lo previsto en el artículo quinto de
la Ley y con las disposiciones que se dicten para
su aplicación.
Asimismo, y de acuerdo .con el' citado artículo
quinto, la determinación de los haberes de los
Oficiales Generales y asimilados en reserva se rea
lizará incrementando la actual cuantía de los res
pectivos reguladores a razón de su veinticinco por
ciento por cada ario de desarrollo de la Ley.
Entrada en vigor.
Artículo veinticuatro.—La regulación que que
da expresada comenzará a aplicarse a partir del
día primero de abril del corriente ario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado




de 1.a. Presidencia d-el Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 6.014.)
CUADRO NUMERO 1
Cuantias anuales de la gratifica ción de destiño del Apartado 7
Cabo primero y Cabo con sueldo de Sargento ...
Cabo primero G. C., P. A. y Guardia de S. E. ...
Cabo G. C., P. A. y Guardia de S. E. ...
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CUADRO NUMERO 2
Capitán General ... •••
••• •••
Teniente General .•• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••General de División ..• ••• •••
••• ••• •••








••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••























• • • • ••• •••




• •• ••• •••
Alférez
Subteniente
Brigada ... ••• ••• •••













• •• • • • •••
• • • ••• •••
•••
••• • ••
Cabo primero y Cabo con sueldo de SargentoCabo primero Especialista ... •••
Cabo Especialista o Ayudante ••• ••• ••• •••
Cabo primero ... ... ... ... ... ••• •••
Cabo reenganchado ... ... ... ... ...
... ... ... ...
Cabo Banda yMúsico de tercera, sin sueldo
Cabo primero G. C., P. A. ... ... ... ... ... .
Cabo G. C., P. A. ... ... ..
Guardia Civil, P. A. ... ... ... ... ...
Cabo primero Regimiento de S. E. •••
Cabo Regimiento de S. E. ... ... ... •••
Guardia de S. E. ... ... ... ... ... ... .••
Tropa C. Inválidos ...
• • • • • •
•
••• ••• •••
• • • S•S • • • II. • • •
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • •
•• • • •
••• • • •
••• ••• •••
••• ••• •• •
• •• •• •
••• ••• •• •
• •• • • •
Sargento.
.• ••• ••• •••










••• ••• ••• •••
••• • •• ••• • ••
••• •• • • •• •••
Tropa Mutilados y Sec. Inútiles.
80 por 100 sueldo Sargento ••• ••• ••• ••• ••• •••
70 por 100 sueldo Sargento ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
60 por 100 sueldo Sargento ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paisano sueldo Alférez ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Paisano sueldo Brigada ... ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
Paisano sueldo Sargento ... ...
Cabo sueldo Sargento ... ... ... ... ... ... ...
Cabo primero G. C., P. A., sueldo Sargento ••• ••• •••
Cabo G. C., P. A., sueldo Sargento ... ... ••• ••• ••• •••
Guardia Civil y P. A., mutilado ... ... ... ••• ••• ••• •••
Guardia Regimiento de S. E., mutilado ... ...
•• • •• •





































































































































































































Personal de la Maestranza de la Armada
Perito ...
Maestro primero ... ••• ••• ••• •••
Maestro segundo ... •••
Capataz primero y asimilado ...
Capataz segundo y asimilado ...
Operario primero y asimilado...
Operario segundo y asimilado ...
Peón y Sirviente ... .
• • • • • • • •
•
• ••
• •• • • • •• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•• • •• • • •• •• • • • • • •
• •••
••• •• • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••111 ••• •••
• • • ••• ••• ••• ••• •••















































Por existir vacante en el empleo, y una vez cum
plidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a pro
puesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día
treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con
antigüedad del día diez de mayo de mil novecientos
sesenta y cuatro, al Vicealmirante don Rafael Ftr
nández de Bobadilla y Ragel, que cesa en el cargo
•
de Marina
de Comandante General de la Flota y se le nombra
Almirante Secretario General y jefe de la Jurisdic
ción Central de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado, en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO METO ANTUNEZ
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Por existir vacante en el empleo, y tina vez cum
plidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a pro
puesta del Ministro. de Marina y previa deliberación
dle Consejo de Ministros en su reunión del día
treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante,
con antigüedad del día diez de mayo de mil nove
cientos sesenta y cuatro al Contralmirante don
Fausto Saavedra Collado, que cesa en el cargo de
Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho y queda
.1, las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el prelente Decreto, dado en
:sladrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
v cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Porfexistir vacante en el empleo, y una vez cum
plidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta
de abril de mil novecientos . sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante,
con antigüedad del día diez de mayo de mil novecien
tos'sesenta y cuatro, al Capitán de Navío don Vic
toriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, que pasa des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO•
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la
Flota al Vicealmirante don Indalecio Núñez Iglesias,
que cesa en el cargo de Comandante General de la
Base Naval' de Canarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la
Base Naval de Canarias al Vicealmirante don Mel
chor Ordóñez Mapelli.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
v cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Naval
del Estrecho al Contralmirante don Adolfo Baturone
Colombo, que cesa en el cargo de Jefe del Sector
Naval de Cataluña y Comandante Militar de Ma
rina de Barcelona.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
v cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe del Sector Naval de Cata
luña y Comandante Militar de Marina de Barcelona
al Contralmirante don José jáudenes junco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo. en disponer que el Almirante don Javier
Mendizábal y Gortázar pase a la situación prevista
en el último párrafo del artículo noveno de la Ley
de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
v dos el día nueve de mayo de mil novecientos se
senta y cuatro, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello y en la que cesará en el cargo
ce Almirante Secretario General y jefe de la Ju
risdicción Central, quedando• a las órdenes del Mi
nistro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
v cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Por cumplir el día dieciocho de mayo de mil no
vecient•s sesenta y cuatro la edad reglamentaria para
ello, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de "reser
va", en dicha fecha, el Contralmirante don Tulio
César del Castillo y Escarza.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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En atención a los relevantes méritos y servicios
que concurren en el Almirante don Javier Mendizá
Lal y Gortázar, a propuesta del Ministro de Marina
v previa deliberación del Consejo de Ministros en
reunión del día treinta de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
Vengo en concederle la pensión del diez por ciento
del sueldo de su actual empleo a partir del día nueve
de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro y hasta
su pase a la situación de reserva, aneja a la Gran
lq•
Cruz del -Mérito. Naval, con distintivo blanco, queit fué concedida por Decreto de catorce de juliode mil novecientos cincuenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 2.050/64 (D). Por
existir vacantes, y haber sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación y Recompensas, se promue
N e a su inmediato empleo,. con antigüedad de 11
de abril último y efectos administrativos a partir
de 1 de mayo actual, a los Ayudantes Técnicos Sa
nitarios, Oficiales segundos, que a continuación se
relacionan, primeros en su Escala que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias. debiendo
quedar escalafonados, por el orden que se expresa,
a-continuación del Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial primero, D. José María Castro Campos :
Don Manuel del Cerro Beriquistain.
Don Salvador Arboleda Mesa.
Don Alejandro Verdera Martínez.
Don Francisco Olivert Vert.
Don Evaristo Fernández Alonso.
Don Manuel Pereira Doval.
Don José Pan Gómez.
Don Miguel López de Arce Martínez.
Don Manuel Ruiz López.
Don Leopoldo« Suárez Podesta.





Orden Ministerial núm. 2.051/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia D. José G. Curt
Martínez cese corno Habilitado de la Policlínica de
este Ministerio y sea relevado por el de su mismo
empleo y Cuerpo D. Eduardo Hernández de Armijo,
sin perjuicio de los destinos que actualmente des
empeña.




Orden Ministerial nú,m. 2.052/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente Médico D. Juan Planelles La
zaga cese en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz y pase destinado a la Escuela
Naval Militar y Flotilla afecta.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.053/64 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de
la Armada :
Ayudante Técnico Sanitario Mayor D. Manuel
Cortejosa Haro. Cesa en el Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena y pasa desti
nado a la jefatura de los Servicios de Sanidad del
mismo Departamento.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, den
Manuel Ruiz López.—Cesa en el Polígono de Tilo
"Go-nzález Hontoria" y pasa destinado al Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, den
Emilio González Allely.—Cesa en el Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz y pasa I
destinado al Polígono de Tiro "González Hontoria"
Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, den
Manuel Brarias Vázquez.—Cesa en la jefatura de
los Servicios de Sanidad del Departamento Maríti
mo de Cartagena y pasa destinado al Hospital de
Marina del mismo Departamento.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, den
Anastasio «Sánchez Martínez.—Cesa en el Equipo
Quirúrgico de la jurisdicción Central y pasa desti
nado al Laboratorio Central de los Servicios de In
tendencia de la Armada.—Forzoso





Orden Ministerial núm.. 2.054/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
Número 105. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.107.
del de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, al Capi
tán Médico D. jesús Francia Alejo, que cesará en
la corbeta Descubierta cuando sea relevado, pasando
a disposición de la Superior Autoridad de la Juris
oicción Central.
Dicha licencia deberá contarse a partir de la fecha
del notado y cumplido. de su buque, y durante el
disfrute de la misma percibirá sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.





Orden Ministerial núti. 2.055/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden al Coman
dante Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada
D. Pedro Benito Escudero Solano dos meses de li
cencia por enfermo, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55).
El expresado jefe disfrutará la mencionada licen
cia por enfermo en Madrid, y percibirá sus haberes
por la Habilitación de la Policlínica de este Minis
terio.
Esta licencia surtirá efectos a partir de la publi
cación de la presente Orden.







Orden Ministerial núm. 2.056/64 (D).—Como
resolución a expediente incoado en virtud de instan
cia elevada por el Teniente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia D. Vicente Igle
sias Bernal, se dispone que este Oficial efectúe desde
el I de junio al 30 de septiembre del ario. actual, en
cl destino de- Auxiliar de los Servicios de Intenden
cia del Departamento Marítimo de Cartagena, el se
glindo período de prácticas reglamentarias para el
ascenso, establecido en el artículo 31 del vigente Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
Plemento de la Armada, rectificado y adicionado
por Ordenes Ministeriales de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54) y número 2.215/63 (D. O. núme
ro 110).





Orden Ministerial núm.. 2.057/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo determinado en el punto 13 del Decreto de
12 de marzo de 1954, se dispone que el Sargento
Escribiente de la Escala de Complemento D. Ricardo
Pita Tovar-se considere en situación de "a las órde
nes de mi Autoridad" entre el período de tiempo
comprendido desde la fecha del citado Decreto por
el que se modificó la situación de "supernumerario"
en que se encontraba, como comprendido en el pun
to 1.° del Decreto de 23 de febrero de 1940, hasta
su -pase a la situación de "reemplazo voluntario"
en la Agrupación Temporal Militar para destinos
civiles, dispuesto por Orden Ministerial número 339,
de fecha 30 de enero de 1958 (D. O. núm. 26).





Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.058/64 -(D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con el Servicio de Personal, se convoca a todos los
Cabos primeros y segundos de la Especialidad Sa
nitaria que se encuentren en posesión del título fa
cultativo para llevar a efecto el curso que determina -
el punto 16' de la Orden Ministerial número 703/60
(D. O. núm. 49), al objeto de poder ingresar con
el empleo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de pri
mera en la Escala Auxiliar de los Servicios de •Sa
nidad de la Armada.
Las instancias, acompañadas de la documentación
que a continuación se indica, deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
ias catorce 'horas del día 20 de junio próximo. Las
referidas instancias serán cursadas por conducto re
glamentario y, a la vez, los Comandantes de los bu
ques y jefes de Dependencias darán cuenta a la je
fatura de Instrucción :
a) - Título facultativo correspondiente o certifica
(lo acreditativo. de poseerlo.
b) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste que tiene la aptitud exigida para el servicio
en la Marina.
c) Copia certificada de la Libreta.
Página 1.108. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 105.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, por la Jefatura de Instrucción se elevará la
correspondiente propuesta de Orden Ministerial de
nombramiento de Alumnos, los cuales cesarán en sus
destinos para incorporarse a la Escuela de Subofi
ciales en la fecha que oportunamente se indicará.
Este curso deberá considerarse incluido en el apar
tado b) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 481/58 (D. O. núm. 39), entre los cursos de
Suboficiales, debiendo percibir los Alumnos que asis
tan al mismo los haberes correspondientes, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 7.° de dicha Orden
Ministerial.




Orden Ministerial núm. 2.059/64 (D).--Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos
de la Armada, de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en las normas 25 y 34 de las provisionales para Es
recialistas de la Armada, aprobadas rnr Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 52), causan
Laja como Cabos segundos Alumnos Mecánicos los
que a continuación se relacionan, los cuales deberán
continuar al, servicio de la Armada como Marineros












Don Federico =Sánchez-Barcáiztegui Aznar, Capitán
de Navío y Comandante Militar de Marina de As
turias,
Hago saber : 1.° Que, con autorización de la
Superioridad, se convoca un concurso-oposición
para cubrir una plaza vacante de Práctico de Nú
mero del puerto de Gijón-Musel, con arreglo a lo
dispuesto en el vigente Reglamento General de
Practicajes, actualizado por Decreto número 250
de 1963, de 7 de febrero de 1963 (D. O. núme
ro 42 del mismo mes).
2.0 Se anuncia dicho concurso-oposición en
primera convocatoria solamente para el personal
de la Reserva Naval que posea el título de Capi
tán de la Marina Mercante, que se halle com
prendido entre los veinticinco y cincuenta y
tres
años de edad y cuente con un mínimo de cuatro
años de embarco en buques de la Armada en ter
cera situación.
oo. .Caso de que no se cubra dicha plaza en pri
mera convocatoria, se anunciará concurso-oposi
ción en segunda convocatoria entre Capitanes de
la Marina Mercante.
4•0 El personal de la Reserva Naval Activa
hará constar sus posibles m.éritos y servicios en
la Marina, en sus instancias, que deberán ser diri
gidas al excelentísimo señor Ministro de Marina
dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha
de la publicación de este Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA—.
El personal de la Reserva Naval que, reuniendo
las condiciones anteriores, no estuviese. moviliza
do, presentará los siguientes documentos :
a) Copia del título profesional.
b) Certificado de acta de nacimiento debida
mente legalizada, en caso de estar expedida por
partido judicial distinto de aquél en que haya de
verificarse la oposición.
c) 'Certificado de buena conducta.
01) Certificado de antecedentes penales, de los
Registros de Penados y Rebeldes de. los IVIiniste
rios de Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del citado Reglamento Ge
neral de Practicaje; constará de un solo ejercicio
v versará sobre las materias siguientes :
a) Sobre toda clase de maniobra, tanto de bu
que de vela como de vapor.
b) S'obre instrucciones de las luces de los bu
ques y de las pafticularidades del puerto y sus
condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos,- mareas,
balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de
puntas y bajos.
d) Sobre los vientos reinantes y m.edrios con
que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e ingle
sas de uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacio
nal d'e Balizas.
g) Conocimiento de la utilización práctica del
radar y otros !elementos técnicos de ayuda a la na
vegación que puedan ser utilizados en los buques.
Para ser admitidos a examen, los opositores de
berán ser declarados aptos en el reconocimiento
médico que tendrá lugar en la Comandancia Mi
litar de Marina en el día y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios de lamisma. Igualmen
te será anunciado el día y hora en que comenza
rán los exámenes.
Lo que hago público para general conocimiento.
Gijón, 29 de abril de 1964.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIMk
